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RESUM 
Eis autors han efectuat 1'estudi morfologie, cromosòmic, e-
cològic, fitosociològic i biogeografie de Dorycnium pentaphyl-
lum Scop.ssp. fulgurans (Porta) comb, nova', endèmica de les Ba-
lears orientais, i de Dorycnium pentaphyllum Scop. ssp. penta-
phyllum de les Balears i de diverses localitats mediterrànies, 
particularment de la península Ibèrica i del sud de Franca. A-
quests estudis fan veure, com LASSEN (1979) establí, que Anthyl-
lys fulgurans Porta pertany al gènere Dorycnium, aixl com 1 1exis 
tència de poblacions formades per individus de caractéristiques - 
intermedies entre les dues subspècies esmentades. Tenim diversos 
exemplars d 1aqüestes i de formes intermedies en conreu en condi-
cions homogènies per tal d'esbrinar si eis caràcters morfològics 
es mantenen o no. 
SUMMARY 
LASSEN (1979) has proposed Dorycnium fulgurans (Porta) Las-
sen (= Anthyllis fulgurans Porta, 1887) endemical of the Eastern 
Balearic islands. Based on ours morphologic studies of this ta-
xon, of D. pentaphyllum Scop. ssp. pentaphyllum and on the pre-
sence of intermedial forms between these taxa, we think that the 
Balearic endemical should be considered as a subspecie of D.pen-
taphyllum: D. pentaphyllum ssp. fulgurans (Porta) comb, nova-! 
All these taxa, are, now, in culture under the same conditions. 
BASONYME 
Anthyllis fulgurans Porta, Stirp. Ins.Bal.1885 Collée. 
Nuovo Giorn. Bot. Ital. Ser. 1, 19: 303, 1887, Firenze. 
Introduction 
Anthyllis fulgurans a été considéré comme une espèce endé-
mique des îles Baléares orientales depuis Porta (1887) jusqu'à 
nos jours: Dorycnium fulgurans (Porta) Lassen (1979). Décrite 
premièrement par PORTA du nord de Minorque (près de Fornells, 
endroits maritimes et schisteux) et trouvée, après, par d'au-
tres botanistes en différentes localités à Minorque, à Major-
que et à Cabrera: 
RODRIGUEZ (1904): donne uniquement la description latine 
de PORTA et la même localité en ajoutant le symbole utilisé 
dans sa Flore pour indiquer la pérennité d'un taxon. Nous vou-
lons signaler que RODRIGUEZ fait toujours une description très 
complète des taxons endémiques, même plus que celle de l'auteur 
du taxon, alors que pour A. fulgurans il ne l'a pas faite. 
KNOCHE (1921-1923): "répète la citation de PORTA, mais il 
dit: "je croirais volontiers que cette plante n'est qu'une va-
riété d'A. hermanniae si le fruit n'était pas absolument diffé-
rent." en y ajoutant une deuxième localité (Montgofre, N. de 
Minorque), mais avec un point d'interrogation, il considère 
que l'espèce est inféodée aux endroits siliceux. 
FONT QUER (1934): confirme la citation de KNOCHE. 
MARCOS (1936): cite pour la première fois l'espèce à Ca-
brera . 
PALAU FERRER ( 1952 ): décrit A. fulgurans var. efulgurata 
comme rare à Cabrera et vivant ensemble avec le type"! D'après 
la description, on pourrait croire que certains exemplaires 
récoltés à Minorque (Na Macaret) sont identiques à ceux d'A. 
fulgurans Porta var. efulgurata Palau, mais nous avons vu le 
type de cette variété (BC 103723) et il ne présente pas de dif-
férences appréciables avec A. fulgurans typique. 
PALAU FERRER (1956): cite pour Ta première fois l'espèce 
à Majorque. 
BOLÛS et MOLINIER (1958): confirment la citation de PALAU 
FERRER. 
BOLÔS, MOLINIER et MONTSERRAT (1970) indiquent: sols schis-
teux du Cap de Favàritx et sols calcaires triasiques du Cap 
de Cavalleria (NE et N de Minorque, respectivement). 
CARDONA (1973) établit le nombre chromosomique 2n=14, sur 
des échantillons récoltés au Cap de Favàritx (BC 607588), mais 
le considère, comme tous les auteurs précédents, comme un An-
thyllis . 
DUVIGNEAUD (1974): première indication de l'espèce du Sud 
-ouest de Majorque. 
BERMEJO et LLORENS (1979): échantillons d'herbier de Na 
Macaret (N Minorque) avec des formes intermédiaires et indica-
tion de la possibilité qu'A, fulgurans soit un Dorycnium. 
CARDONA et FËLIX (1979 et 1982): échantillons d'herbier 
de Binidalï (SE Minorque) avec des formes intermédiaires; même 
observation que BERMEJO et LLORENS 
Nos échantillons d'herbier et ceux de M.FÉLIX sont déposés 
à l'herbier de l'Institut Botanique de Barcelone (BC). 
Les faits que créèrent en nous l'hésitation sur la posi-
tion systématique d1Anthyllis fulgurans Porta et qui nous ont 
poussé à entreprendre l'étude approfondi de ce taxon sont, 
d'une part, l'observation morphologique sur le terrain de cet-
te espèce, sa diadelphie et, d'autre part, la présence de for-
mes intermédiaires entre ce taxon et Dorycnium pentaphyllum 
Scop. ssp. pentaphyllum. Le résultat de nos recherches c'est 
qu'Anthyllis fulgurans Porta appartient, sans aucun doute, 
au genre Dorycnium, comme LASSEN (1979) l'avait observé. Il 
écrit: "The fruits of A. fulgurans are déhiscent and quite 
différent from those of any species of Anthyllis. Most floral 
characters also differ. On the contrary the flowers and the 
fruits are almost indistinguishables from those of Dorycnium  
pentaphyllum Scop. yar .pentaphyllum. The leaves are als.o very si-
milar 
Nous avons effectué une liste comparative des caractères 
différentiels entre ces deux genres avec dessins explicatifs. 
Nous sommes d'acord avec LASSEN en ce qui concerne les 
fruits et les fleurs, mais dans les 24 échantillons de l'her-
bier BC étudiés de ce taxon, la plupart provenants de diffé-
rentes localités de l'Espagne, les feuilles, composées, sont 
presque toujours à folioles obovales, obtus et mucronés et, 
rarement, un peu échancrés, tandis que ceux des feuilles de 
l'endémique baléarique ont à peu près la même forme, mais, 
ils sont toujours échancrés, comme LASSEN l'avait observé. 
D'autre part, cet auteur établit l'espèce D .fulgurans (Porta) 
Lassen surtout par sa forme de pulvinule épineux et, aussi, 
par d'autres caractères végétatifs certains, mais assez varia-
bles par rapport à l'homogénéité des caractères des fleurs 
et des fruits du taxon en question et de D. pentaphyllum Scop. 
ssp. pentaphyllum (nous donnons une liste comparative des ca-
ractères végétatifs et floraux avec les dessins correspondants) 
À notre avis, le rang taxonomique de l'endémique baléari-
que devrait être celui d'une sous-espèce de D. pentaphyllum 
Scop. en considérant ses caractères morphologiques et l'exis-
tence des formes intermédiaires dont nous venons de parler 
et que nous avons aussi analysées et dessinées dans ce travail. 
RÉSULTATS 
Ncus avons étudié minutieusement les données bibliographi-
ques, notre matériel d'herbier et de nombreux échantillons 
d'herbier de D.pentaphyllum ssp. fulgurans (Porta) comb. nova, 
de D. pentaphyllum ssp. pentaphyllum, de formes intermédiaires 
et d'autres espèces du genre Dorycnium déposés à BC. 
Dorycnium pentaphyllum ssp. fulgurans (Porta) comb. nova: 
Minorque: BC 81230, 81231, 103729, 103730, 607588. 
Majorque: BC 103729, 132772, 597325, 629497. 
Cabrera: BC 87418, 87419, 103723, 103724, 104212, 104213, 
105062, 105063, 109259. 
Dorycnium pentaphyllum ssp. pentaphyllum 
BC: 89053 sud de la France; 16485 Calatayud, Aragon; 16484 Zara-
goza, Aragon; 16486 Soria, Castille; 597215 Segrià, Catalogne; 
596892 La Noguera, Catalogne; 146321 Vall de Ribes, Catalogne; 
16489 pr. d'Ager, Catalogne; 16467 pr. Badalona, Catalogne; 
16468 Tibidabo, Barcelona, Catalogne; 16469 Mâgina, Jaén, Anda-
lousie; 16470 Mâgina, Jaén, Andalousie; 604029 Irache, Pays 
Basque; 601828 Prades, Catalogne, 601829 Prades, Catalogne; 
16487 Martorell, Catalogne; 129829 Vallfogona de Riucorb, Cata-
logne; 133970 Drôme, France; 133969 Gironde,France ; 133968 Mar-
seille, France; 138334 pr. Belchite, Zaragoza, Aragon; 122500 
Alcoletge, Segrià, Catalogne; 100700 St. Miquel del Fai, Catalogne . 
Il faut avouer que nous n'avons pas pu comparer ce matériel 
avec le type de PORTA, malgré le prêt que nous avons demandé 
à l'herbier de Florence (FI). 
Morphologie florale _di_ff_éren_tie 11 e_ entre _le_ genre Doryc-
nium MiTlër~et Te~genre Anthyllis~L. 
Dorycnium Anthyllis 
Étendard obovale et atténué Étendard largement hasté, 
à la base; marge un peu on- brusquement rétréci dans sa 
dulë. Fig. 1 a, b. moitié inf. ; marge lisse. 
Fig. 1' a" . 
Étamines totalement diadel- Étamines monadelphes ou, par-
phes. Fig. 1 c, c'. fois, partiellement diadel-
phes à la maturité. Fig.11 
et 2 
Style élargi vers la base. Style mince à la base et élar 
Fig. 2 a, b. gi vers la partie distale. 
Fig. l e , et 2 e. 
Gousse déhiscente exserte Gousse indéhiscente ou par-
hors du calice en plus de tiellement et tardivement 
la moitié de sa longueur déhiscente. Non dépassant le 
Fig. 2 c, d. bord du calice. Fig. 2 f. 
Il faut constater que beaucoup des caractères morphologi-
ques observés sont assez variables dans les populations de D. 
pentaphyllum ssp. pentaphyllum et de D. pentaphy1lum ssp. fulgu- 
rans. Il s'agit, donc, de taxons très plastiques. En plus, com-
me nous l'avons indiqué plus haut, on trouve des formes inter-
médiaires entre les deux sous-espèces. Ces formes ne font pas 
de coussinets, mais elles sont plus ou moins basses et à rami-
fications en zigzag plus ou moins marqué; tous les échantillons 
ont la couronne de bractées (voyez le tableau suivant) typique 
de D. pentaphyllum ssp. pentaphyllum, deux stipules et des 
feuilles composées à cinq, parfois moins, folioles obovales, 
obtus et mucronés ou parfois, échancrés. La longueur du pédon-
cule florale est assez variable; conforme à celle de la sous-
espèce pentaphyllum ou plus courte, par fois comme celle de la 
sous-espèce fulgurans. Est-ce qu'il s'agit des hybrides? Sont-
elles des formes de D. pentaphyllum ssp. pentaphyllum dues aux 
facteurs écologiques?. 
Il faut dire que ces formes intermédiaires se. rancontrent 
près de la mer et sur des sols pierreux et sablonneux; jamais, 
pour le moment, sur des sols plutôt épais et bien développés, 
plus ou moins sablonneux, où l'on peut trouver D.pentaphyllum 
ssp. pentaphy1lum. 
Caractères_ttrarj)h^l^giq_ue_s _de_ D. pentaphyllum Scop. s_sp_. 
pentaphyllum et_de D. pentaphyllum ss_p^_ fulgurans (Porta) comb. 
nova : 
ssp. pentaphyllum 
Feuilles composées à 5 foli-
oles obovales, obtus et mu-
cronés (rarement un peu é-
c h a n c r é s ) , à peu près égaux. 
Fig. 3 a. 
Stipules 2, toujours présentes, 
généralement persistantes mais, 
parfois, caduques. Fig. 4 b . 
Fleurs (8-10) 12-14 en ombel-
les simples. Fig. 3 c. 
Pédoncule florale (2) 4-6 (8) 
fois la longueur des feuilles. 
Fig. 3 d. 
Présence d'une couronne de 
bractées à l'extrémité supé-
riure du pédoncule florale. 
Fig. 3 e 
Filets des étamines s'élargis-
sant ou pas au sommet. Fig.2 a. 
Ovaire stipité à plusieurs 
o v u l e s . Fig. 2 a . 
ssp . fulgurans 
Feuilles composées à (1-2) 
3-4 (5) folioles obovales-
spatulés, échancrés; s'il 
n'y en a que 3, ils sont à 
peu près égaux mais s'il y 
en a (2) 4 (5) ils sont de 
longueur différente. Fig.3a'. 
Stipules 0 (1-2) peu apparen-
tes et à courte durée. 
Fig. 4 b ' . 
Fleurs (1) 2-4 en ombelles 
simples. Fig. 3 c'. 
Pédoncule florale plus court 
que les feuilles, ou, par-
fois nul. Fig. 3 d'. 
Non. Fig. 3 e' 
Id. Fig. 2 b. 
Id. Fig. 2 b. 
Gousse à 1(2) graines. Id. Fig. 2 d. 
Fig. 2 c. 
Fig. 4. D. pentaphy1lum ssp. pentaphy1lum. Fig. 5 D. penta-
phyllum ssp. fulgurans. Fig. 6. Formes intermédiaires. 
Morphologie chromosomique de D. pentaphyllum Scop^ s s P - _ 
pentaphyllum et_de D.~pentaphylTum~Scop. ssp. fulgurans _(Porta) 
c o m b ^ n o v a ^ 
Malgré le même nombre chromosomique: 2n=14, la comparaison 
des caryotypes respectifs des deux taxons montre quelques dif-
férences entre eux et aussi entre des populations de Majorque 
et de Minorque de D. pentaphyllum ssp. fulgurans (Porta) en cous 
sinet typique. Ce fait montre l'existence de races génotypiques 
qui ne se manifestent pas encore phénotypiquement aujourd'hui. 
L'isolement est, probablement, à la base de ce phénomène. 
D•pentaphyllum ssp.pentaphyllum: Malpica, Portugal (FERNANDES 
et SANTOS, 1971) 
D. pentaphyllum ssp. pentaphyllum: Binidalï, SE de Minorque, 
mollasses sédimentaires miocènes, même caryograme que celui 
des plantes portugaises. Caryogranme. Fig. 7 a. 
D. pentaphyllum ssp. fulgurans: Santa Ponça, Sud-Ouest de Major-
que, en face des îlots de Malgrats, mollasses sédimentaires 
miocènes. Caryogramme. Fig. 7 b. 
D. pentaphyllum ssp. fulgurans: Cap de Favàritx, NE de Minor-
que, schistes siliceux (CARDONA, 1973). Caryogramme. Fig. 7c 
Écologie_et distribution_geographique 
Dorycnium pentaphyllum ssp. f ulgurans (_Port_a)_ comb^ nova 
croît aussi bien sur des sols siliceux que sur des sols calcai-
res. Aux Baléares orientales ont peut le trouver formant des 
populations isolées, toujours en coussinet dense et avec les 
ramifications plus ou moins allongées et en zigzag. Nous avons 
représenté la distribution de cette endémique sur la carte 
ci-jointe. Fig. 8. 
D'autre part, on trouve sur les sols sablonneux-rocheux 
du littoral de Minorque (Binidalï au SE et Na Macaret au N) 
des populations en coussinet et des formes intermédiaires en-
tre la sous-espèce fulgurans et la sous-espèce pentaphyllum. 
Celle-ci se trouve, d'habitude, mélangée avec des arbrisseaux 
et des sous-arbrisseaux soit du Rosmarino-Ericion, soit de 
1'Oleo-Ceratonion appauvri. 
Au point de vue phytosociologique on peut considérer la 
sous-espèce fulgurans comme caractéristique des endroits plus 
abrités du Launaeetum cervicornis subass. launaeetosum variante 
à D. pentaphyllum ssp. fulgurans (BOLÔS, MOLINIER, et MONTSER-
RAT, 1970). Cette communauté forme une bande de végétation 
limitrophe avec le Limonietum caprariensis (BOLÔS et MOLINIER, 
1958) du côté maritime et avec 1'Oleo-Ceratonion, 1'Hypericion  
balearici (BOLÔS et MOLINIER, 1958") ou~, plus rarement, le Ros-
mari no-Eric ion vers l'intérieur. Il faut signaler qu'à Minor-
que, dans la plupart des localités situées au N et NE de l'île, 
la limite vers l'intérieur c'est 1'Aro-Phillyreetum (BOLÔS, 
MOLINIER, et MONTSERRAT, 1970), association décrite exclusive-
ment de cette île. 
Nous avons étudié la zonation en quatre localités (deux 
à Minorque: une au NE de l'île - Cap Favàritx, Fig. 9 a -, 
et une au SE - Binidalï. Fig. 9 b -, et deux à Majorque: une 
au NE de l'île - Cap de Formentor. Fig. 10 a -, et une au SW 
- Santa Ponça. Fig. 10 b - ) , pour mieux comprendre le milieu 
écologique et les communautés végétales où habitent Dorycnium  
pentaphyllum ssp. fulgurans, D. pentaphyllum ssp. pentaphyllum 
et les formes intermédiaires entre ces ceux taxons. 
CONCLUSIONS 
L'étude morphologique de LASSEN (1979), la nôtre plus 
poussée, et nos recherches caryologiques et écologiques mon-
trent qu'Anthyllis fulgurans Porta, endémique des Baléares 
orientales, appartient au genre Dorycnium Miller. 
Les observations, effectuées comparativement entre de nom-
breux exemplaires de D. pentaphyllum Scop. ssp. pentaphyllum 
et D.pentaphyllum Scop. ssp. fulgurans (Porta) comb.nova mon-
trent certaines différences mais, aussi, des homologies clai-
res entre ces deux sous-espèces. Le tout, et l'existence de for-
mes intermédiaires entre ces deux taxons, permettent, à notre 
avis, de conférer à l'endémique baléarique le rang systémati-
que de sous-espèce selon notre nouvelle combinaison. 
La variation, petite, mais certaine, observée dans le 
caryotype de deux populations différentes du taxon baléarique 
est un indice de la formation et fixation des races génotypi-
ques qui ne se manifestent pas phenotypiquement aujourd'hui. 
L'isolement nous paraît être à la base du phénomène. Jusqu'à 
maintenant nous avons étudié des échantillons du N de Minorque 
(CARDONA, 1973) et du SW de Majorque (Santa Ponça). Nous cro-
yons qu'il faudra étudier le caryotype de plusieurs populations 
différentes, dans la même île, pour voir s'il existe aussi 
une certaine variabilité, ainsi que celui des formes intermé-. 
diaires, ce que nous n'avons pas pu faire encore. 
L'existence de ces formes intermédiaires nous a amené 
à faire des cultures, sous conditions homogènes, de plusieurs 
exemplaires des taxons cités ci-dessous et des formes intemé-
diaires dont nous venons de parler. Nous espérons pouvoir don-
ner les résultats de ces expériences d'ici quelque temps. 
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g. 1. a) Doryanium pentaphyllum subsp. pentaphyllum, trois aspects 
des étandards provenant de différentes locatités, b) D. pentahyl-
lum subsp. fulgurans, idem, a 1) Étandards de différentes espèces 
du genre Anthyllis (de gauche à droite: Anthyllis histryx, A. her-
manniae (Grèce), id. (Corse) et A. gerardi), c) D. pentaphyllum 
subsp. pentaphyllum coupe verticale de la fleur, c') D. penta-
phyllum subsp. fulgurans, coupe verticale de la fleur, d) Andro-
cée de Anthyllis texedensis, e) Gynécée de la même espèce. 
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Fig. 2. a) Doryonium pentaphyllum subsp. pentaphyllum, coupe ver-
ticale de 1 1 androcée et du gynénée, b) D. pentaphyllum subsp. 
fulgurans, coupe verticale de 1'androcée et du gynécée, c) légu-
mes de la subsp. pentaphyllum, d) Idem, subsp. fulgurans, e),g) 
gynécée et androcée avec la carène de Anthyllis terniflora, f) 
légume de A. gerardi et autres caractères floraux. 
Fig. 3. a) D. pentaphyllum subsp. pentaphyllum, feuilles, b) sti-
pules, c) inflorescence, d) pédoncule, e) bractées glandulaires. 
a') D. pentaphyllum subsp. fulgurans, feuilles, b') ab-
sence des stipules, c 1) inflorescences, d 1) pédoncule, e') ad-
sence des bractées. 
Fig. 4. Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum, a) aspect général 
b) aspect floral, c) gynécée vu de face, d) gynécée vu de profil. 
Fig. 5. Dorycnium pentaphyllum subsp. fulgurans, a) aspect général, 
b) fleur, с) androcée, d) gynécée. 
Fig. 6. Doryonium pentaphyllum subsp. pentaphyllum, formes 
intermédiaires. 
Fig. 7. Caryogrammes. a) D. pentaphyllum subsp. pentaphyllum (Por 
tugal), b) D. pentaphyllum subsp. fulgurans (Sta. Ponça), c) 
Idem, (Favàritx). 
Fig. 8. Distribution géographique de D. pentaphyllum subsp. ful­
gurans a Minorque, Majorque et Cabrera. 
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BANDES DE VEGETATION INDIQUES 
DANS 
LES FIGURES 9 (a, b) ET 10 (a, b) 
Figure 9 a - CAP DE FAVARITX (Maô; NE de Minorque; schistes devoniens 
s i l iceux) . Bande 1.- Limonietum caprariensis. Bande 2.- Launae-
etum cervicornis sous-ass. launaeetosum variante à Dorycnium 
pentaphyllum ssp. fulgurans. Banda 3.- Idem avec Santolina 
chamaecyparissus subsp. magonica. Bande L , . - Idem plus groupe-
ment a Bellium bellidoides et Crocus cambessedesii (aux fissures 
et petites replats des roches). 
Figure 9 b - BINIDALI (Maô; S de Minorque; plateau de mollasses 
blanches burdigalienes avec des calcaires ficogène-s et zoogènes). 
Bande 1.- Limonietum caprariensis. Bande 2 . - Ononido-Scrophula-
rietum minorinensis. Bande 3.- Groupement intermédiaire entre 
le Loto-Ericetum multiflorae et 1 ' Ononido-Scrophularietum minori-
censis, variante à Ononis crispa. Bande 4.- Loto-Ericetum multi-
florae. Bande 5.- Loto-Ericetum multiflorae, à forte pénétration 
d'espèces de 1 'Oleo-Ceratonion. 
Figure 10 b - SANTA PONÇA (Calvià, SW de Majorque; talus formées par 
des mollasses et par sédiments limo-pierreux calcaires quater-
naires) . Bande 1,- Limonietum caprariensis (très pauvre) . Bande 
2 . - Launaeetum cervicornis (peu dévelopée). Bande 3.- Végétation 
mixte du Rosmarino-Ericion et de l'Oleo-Ceratonion. 
Figure 10 a - CAP DE FORMENTOR (Pollença, N de Majorque; talus, 
rochers calcaires liasiques. Bande 1.- Limonietum caprariensis. 
Bande 2 . - Hypericion balearici prédomminant (avec forte pénétra-
tion d'espèces de 1 'Oleo-Ceratonion). Bande 3.- Launaeetum-cervi-
cornis prédominant (avec des espèces de 1 ' Hypericion balearici 
ét de l'Oleo-Ceratonion ) . 
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